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Berdasarkan hasil penelitian tentang gambaran pengetahuan, persepsi dan kesiapan 
mahasiswa ilmu kesehatan tingkat akhir mengenai Interprofessional Education di universitas 
andalas maka dapat disimpulkan: 
1. Sebagian besar responden  (67%) mahasiswa ilmu kesehatan di Unand berjenis kelamin 
perempuan dan  kurang dari separoh (45,45%) berumur 21 tahun.  
2. Sebagian responden mahasiswa ilmu kesehatan di Unand (51,1%) memiliki pengetahuan 
tinggi mengenai IPE. 
3. Sebagian besar responden mahasiswa ilmu kesehatan di Unand (86,4%) memiliki 
persepsi mengenai IPE dalam kategori baik. 
4. Sebagian responden mahasiswa ilmu kesehatan di Unand (51,1%) memiliki kesiapan 
mengenai IPE dalam kategori baik. 
5. Kurang dari separoh (48,72%) mahasiswa FK Unand memiliki pengetahuan mengenai 
IPE dalam kategori baik, sebagian besar responden (92,31%) memiliki persepsi mengenai 
IPE dalam kategori baik dan sebagian responden (54,55%) memiliki kesiapan mengenai 
IPE dalam kategori baik. 
6. Sebagian responden (66,67%) mahasiswa FKG Unand memiliki pengetahuan mengenai 
IPE dalam kategori baik, semua responden (100%) memiliki persepsi mengenai IPE 
dalam kategori baik dan sebagian besar responden (77,78%) memiliki kesiapan mengenai 
IPE dalam kategori baik. 
  
7. Kurang dari separoh (42,11%) mahasiswa FKM Unand memiliki pengetahuan mengenai 
IPE dalam kategori baik, sebagian responden (63,63%) memiliki persepsi mengenai IPE 
dalam kategori baik dan sebagian responden (54,55%) memiliki kesiapan mengenai IPE 
dalam kategori baik. 
8. Sebagian responden (60%) mahasiswa FKep Unand memiliki pengetahuan mengenai IPE 
dalam kategori baik, sebagian besar responden (80%) memiliki persepsi mengenai IPE 
dalam kategori baik dan sebagian responden (50%) memiliki kesiapan mengenai IPE 
dalam kategori baik. 
9. Sebagian responden (54,55%) mahasiswa FFarm Unand memiliki pengetahuan mengenai 
IPE dalam kategori baik, sebagian besar responden (84,21%) memiliki persepsi mengenai 
IPE dalam kategori baik dan sebagian responden (52,63%) memiliki kesiapan mengenai 
IPE dalam kategori baik. 
10. Dari lima fakultas yang ada FKG memiliki nilai tertinggi dalam pengetahuan (66,67%), 
persepsi (100%) dan kesiapan (77,78%) mengenai IPE dan FKM memiliki nilai terendah 
dalam pengetahuan (42,11%), persepsi (63,64%) dan kesiapan (46,15%%) mengenai IPE. 
 
6.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diberikan  beberapa saran, yakni: 
1. Bagi Institusi Pendidikan 
Diharapkan kepada Institusi pendidikan agar sebelum mahasiswa dilepaskan sebagai 
alumni untuk dapat memberikan materi ipe lebih mendalam lagi supaya kolaborasi antar 
petugas kesehatan dapat berjalan baik untuk keselamatan pasien nantinya.  
2. Bagi Peneliti 
  
Diharapkan agar dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai pengetahuan, Persepsi 
dan Kesiapan Mahasiswa Ilmu Kesehatan Universitas Andalas Padang mengenai metode 
pembelajaran IPE yang dapat digunakan sebagai dasar untuk berkontribusi dalam 
pengembangan IPE di Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Andalas Padang, seperti 
turut serta dalam proses sosialisasi dan memberikan usulan-usulan metode penerapan IPE 
di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Andalas.  
3. Bagi Mahasiswa Ilmu Kesehatan  
Diharapkan dapat Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam belajar secara 
interprofesi, sehingga mempunyai kesiapan untuk berkolaborasi dengan profesi lain saat 
terjun diluar pendidikan akademik. 
 
 
 
